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ість обробки величезних обсягів експериментальних даних, моде-
лювання надскладних процесів, візуалізацію великих наборів 
даних, у тому числі кібернетичне моделювання при розслідуванні 
злочинів у сфері нових технологій зі значними обсягами обчис-
лень. Тож можна сказати, що Grid-технології випереджають на 3-
5 років існуючі технології у правоохоронних органах України, 
тобто фактично є антикримінальними технологіями майбутнього. 
Впровадження нових інтерактивних методик і Grid-технологій до 
освітнього процесу й наукової діяльності юридичних ВНЗ, з ура-
хуванням особливостей сучасного стану технологій навчання й 
виховання, є необхідною умовою для подальшого розвитку інсти-
туту юридичної освіти, правничої науки, слідчої, експертної та 
судової практики в Україні [4]. 
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чення під час підготовки та проведення слідчих (розшукових) дій 
і оперативно-розшукових заходів, оскільки саме працівники Ек-
спертної служби забезпечують більш якісне і точне виконання 
покладених на них завдань з запобігання, виявлення, розкриття 
й розслідування злочинів та інших правопорушень.  
Для того щоб ширше розглянути обов’язки Експертної служби, 
визначимо, насамперед, що таке Експертна служба в Україні, які 
нормативно-правові акти регулюють її діяльність та з яких підроз-
ділів вона складається. Отже, згідно з положеннями про Експертну 
службу Міністерства внутрішніх справ України [1], Експертна слу-
жба є системою державних спеціалізованих установ судової екс-
пертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерс-
твом внутрішніх справ України. Експертна служба складається з 
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного цен-
тру України (далі – ДНДЕКЦ) та територіальних підрозділів – нау-
ково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ). 
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу [3] су-
дово-експертна діяльність здійснюється в науково-дослідних уста-
новах судових експертиз Міністерства юстиції України, Міністерс-
тва охорони здоров’я України, експертними службами Міністерст-
ва внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Слу-
жби безпеки України та Державної прикордонної служби України. 
Розглянемо функціональні обов’язки Експертної служби Мініс-
терства внутрішніх справ України.  
Основними функціями служби є:  
- судово-експертне та техніко-криміналістичне забезпечення 
діяльності органів національної поліції, інших правоохоронних 
органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування 
злочинів та інших правопорушень;  
- проведення науково-дослідної діяльності у сфері судово-
експертного й техніко-криміналістичного забезпечення;  
- проведення експертизи та досліджень за кримінальними, 
цивільними й арбітражними справами, а також досліджень у 
позасудовому провадженні, виконання інших робіт у межах своєї 
компетенції;  
- експлуатаційно-технічне та метрологічне забезпечення тех-
ніко-криміналістичних засобів органів національної поліції;  
- забезпечення ведення загальнодержавного криміналістично-
го обліку;  
- участь у розробленні техніко-криміналістичних засобів і за-
безпечення їх використання в практичній діяльності.  
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Аналіз цих функцій дає підстави вважати, що основна спря-
мованість діяльності Експертної служби МВС пов’язана із забез-
печенням досудового розслідування злочинів. На підставі вище-
викладених функцій, можемо зробити висновок, що Експертна 
служба є важливим і незамінним суб’єктом у розслідуванні, попе-
редженні та профілактиці злочинів.  
Очевидно, що підвищення ефективності боротьби зі злочинні-
стю не-можливе без використання правоохоронними органами 
спеціальних знань і новітніх досягнень науки і техніки. Тому, 
крім можливостей Експертної служби, законодавцем передбаче-
но використання спеціальних знань, шляхом залучення спеціалі-
ста-криміналіста до проведення слідчих (розшукових) дій. Вказа-
ний суб’єкт допомагає слідчому провести правильний відбір 
об’єктів, що підлягають вилученню під час огляду місця події, 
обшуку, застосовує технічні засоби фіксації ходу та результатів 
слідчих (розшукових) дій, надає допомогу у застосуванні кримі-
налістичної техніки з метою більш якісного проведення слідчих 
(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.  
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